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Abstract
Hinduism is one of the oldest religions in the world. In this religion, there is no origi-
nator and no such services as baptism or conversion. Hindus are people who simply
believe in many Hindu gods. Hinduism can be regarded as a naturally originated religion.
The Kingdom of Nepal, consisting of several tribes, has determined Hinduism as its
national religion. In the Nepalese calendar, we can observe a lot of Hindu festivals.
Although Hindu culture has been examined from various scientific view points, there is
few report on the details of the method or intention of its ceremonies. This paper tries to
clarify the process and the purpose of these ceremonies and to consider their influence
upon keeping healthy condition in the Hindu life.
The materials for this study are obtained from an on-the-spot investigation of a
devout Nepalese Hindu couple who are living in Bhagloon village. A close look at their
Hindu feast has revealed that the ceremonies are composed of four activities as the puri-
fication, worship of specific trees, fasting, and offering of food at the altar.
The following reflections are also observed behind the facts :
(1) The purification is not only for showing respect to gods but at the same time for
keeping themselves clean.
(2) Worshipping some special trees is not merely believing in other appearances of their
gods but also appreciation of medical effect from wild plants.
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(3) Fasting is to show loyalty to gods. Also it has a good effect on intestinal disorders.
(4) Food, dedicated to gods for thanksgiving, gives at least minimum nourishment to
people after the feast.
Thus we can conclude that Hindu people have established their method of keeping

















































































土m邑t邑tlrtha aumsi/五m豆ko mukha herne
火ak亭aya trtlya/parasur豆ma jayanti
金nirjala ek瓦dasi bratam/tulasi bija ropapam





























































































5. th屯Io ek瓦dasi/harisayani ek瓦dasI!as瓦r sukla ek豆dasI
女性は休浴をし、断食をする。そしてトウルシーにプ-ジヤ10)をする。
また、この4カ月間(S瓦un, bhadhau, asoj, k瓦rtik)は結婚式を挙行してはな
らないが、それはこのような物語に由来する。
この日は、バリ王の王宮にヴイシュヌ神が寝に行かれた日である。ヴイシュヌ神




それらのエカダシーの中で、 ch瓦tumasibrat瓦rambha ( 4カ月断食)の初まりと
なるas瓦r suklaのharisayani ek瓦dasiと、その断食が終わるk瓦rtik suklaの
harivodhaniek瓦dasiを「th屯Io ek瓦dasI (トウ-ロー・エカダシー)」といい、特
に重要視している。














































































































20. srl pamcami/basanta pamcaml/m瓦gha sukla pamcaml/sarasvati jayanti
サラスヴァティー神24)の誕生日。









22. ph瓦gu p屯rnum瓦/ph瓦gu sukla p屯rpim瓦!holi













23. caitra dasai血!caitra sukla astaml































(太防暦) 1 2 3 4 5 6 て 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 171819202122 23242526 2728 29303132
1 4 - 5 1 5 2
2 5- 6 4
3 6～7 4
4 7～8 1 3 5




6 9- 10 3 5
7 10- ll 3 3
8 ll- 12 3
9 12- 1
10 1‾2 1 2
ll 2～3 2 3
12 3～4 2 2








1. nava bar亭a/mesa sakr瓦nti/bais邑kha sakr瓦nti
この日、早朝に休浴をし、清掃をして、清潔な服を着る。そしていろいろな女神・
神を参拝し、プ-ジヤなどを行う。断食をする人もいる。




































































1 ananta 2 basuk1 3 se寧e
5 kamvala 6 karkotaka 7 asvatara






























































1 ga埴dhip瓦ya um豆putraya 3 aghan瓦san豆ya
4 bin瓦k豆y豆5 Isaputraya 6 sarvasiddhaprar瓦y瓦
7 ekadantaya 8 lbhavaktraya 9 m缶sikab豆han瓦ya
10 kum邑rasurabe












(1) gatasth瓦pan瓦!豆sbina sukla pratipad瓦
ダサインの第1日目を、 gatasth豆pan豆または9日夜の第1日目としている。





















































(4) p屯rpim瓦/koj豆grata bratam/豆cbina sukla p正rnimえ












16. dip瓦Vali/k豆rtika kr叩a am瓦vastha
(1) k瓦gatih瓦ra/k瓦gavalilss)





























































(4) govardhana p缶j瓦!kartika sukla pratipad豆/plath豆m瓦


































































































23. caitra dasaim/caitra sukla astami
それぞれの場所にあるドウルガ-女神の寺院、村々の小屋や家でプ-ジヤをするO
そして、アヒル、ニワトリ、水牛、ヤギ(ポカ)などの供物を捧げる。



























































行 事 名 儀礼に特に必要なもの 健康に関する惟行
1 bais豆kha sakr邑nti/nava bar亭a プージヤ, 断食
2
m えー恵tlrtha aum si/邑m 豆ko m ukha
herne















首謡 是長野 (耕 だけ,
6 sr豆V叫a sam kr豆nti/lnto ph豆lne
果物,凍香,マース,パカウデイ, プージヤ.煙で皮膚の揮い








転 嘉鮎 曇曇三芳 雪雲
9 kr印a Janm 豆寧tam ibrata





10 kuse aum si クシャ草 プージヤ
ll tlja/hari臨lik瓦
大麦,=rマ,ビヤクタン.アチエ



















biiaya dasam l ザマラ, ココナッツの汁 プージヤ
k0j邑grata bratam 牛乳 (牛のみ)牛乳のキール プージヤ, 穀物を食べない
16 dhanbantarijayanti/k豆gatih豆ra カラス プージヤ
















18 dh邑nya p云rnum 豆bratam ロティー プージヤ
19 m 邑ghesam kranti (9 日は欠日) 布とゴマ
プージヤ, ゴマで作った食
べ物, キルツオを食べる
20 sripa邑cam !′sarasvatllayanti 本, ノート,ペンなど
蒜 蒜芸描 am ca の野食
21 m ah邑sivaratri
柿,鏡.タトゥラ,ベル,大麦.=r フ′ージヤ. 食事をしない
了.fcf-V 9 貫.* ,*F- ソタ.花. 」」2*蝣& 蝣*?^雪iク怨皇会をぎょ寄
22 Ph豆gu p云rnum 豆′holipunhi アピール, ポロ布 プージヤ
23 caitra dasaih
アヒル, ニワトリ, 永牛, ヤギ
(ポカ) などの供物
プージヤ
24 r邑m anavam lbrata キール














































































































































4) nava-新しい、 barsa-年、 me岑a-雄羊、 bais瓦kha-ヴイクラム暦の4月、 sakr互nti-
太陽の他の宮への移行。
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